









































































































































































































































































































































































































































１ 図録『絨毯 ― シルクロードの華 ―』朝日新聞社（1994）p. 8，p. 160





５ 東京国立博物館『明治デザインの誕生 ― 調査研究報告書『温知図録』―』国書刊行会（1997）
pp. 122－128
６ 企画展図録『赤穂緞通Ⅱ』赤穂市立美術工芸館田淵記念館（2005）p. 97
７ 角山幸洋『堺緞通 ― 中国緞通技術の受容と輸出地場産業の成立 ―』関西大学出版部（1992）






















































53 頼富本宏『庶民のほとけ ― 観音・地蔵・不動』日本放送出版協会（1984）pp. 160－189
54 丹羽基二『家紋大図鑑』秋田書店（1982）p. 280
55 赤穂市教育委員会前掲書（1988）p. 96





















図９ 図録『御料車 ― 知られざる美術品』鉄道博物館（2010）
図10 朝日新聞社前掲書（1994）
図11 図録『明王展 ― 怒りと慈しみの仏 ―』奈良国立博物館（2000）
図12，図18 丹羽基二『家紋大図鑑』秋田書店（1982）
図14 早坂優子『日本・中国の文様事典』視覚デザイン研究所（2000）
図15 筆者撮影
図16 『日本の美術　第279号　狛犬』至文堂（1989）
図17 赤穂市立美術工芸館田淵記念館前掲書（2005）：筆者が便宜上加工した。
図19 筆者が撮影し，便宜上加工した。
